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Okuni wa doc desukahira, Juusu o onegai shimasu, dan 
Kobe made ikura desuka.
 19 RINA SUKMARA
 2 Jumat
19 Mar 2021
"Itsu ikimasu ka", "Nanji no hikouki desu ka"  17 RINA SUKMARA
 3 Jumat
26 Mar 2021
"Ohanami" dan "Agemashita. Moraimashita"  17 RINA SUKMARA
 4 Jumat
2 Apr 2021
Dai 8 Ka "Machi No Seikatsu Yama no Seikatsu"  dan 
Dai 9 Ka "Nihon ga Suki Dese"
 19 RINA SUKMARA
 5 Jumat
9 Apr 2021
Dai 11 Ka "Bjutsukan"  dan Dai 12 Ka "Koukouse 3958 
nin ni Kikimashita"
 19 RINA SUKMARA
 6 Jumat
16 Apr 2021
Dai 12 Ka "Okinawa Ryokou"  dan Dai 12 Ka 
"Takarakuji"
 19 RINA SUKMARA
 7 Jumat
23 Apr 2021
Dai 14 Ka "Bideo Retaa"  18 RINA SUKMARA
 8 Jumat
21 Mei 2021
" Ganbaru Taimu"  19 RINA SUKMARA
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"Soujou no dobutsu to Edo Jidai"  19 RINA SUKMARA
 10 Jumat
4 Jun  2021
"Datai Ryokou? Kojon Ryolou"  19 RINA SUKMARA
 11 Jumat
11 Jun  2021
Dai 19 Ka "Ka Sumo dan Dai 20 Ka Shousetsuka no 
Isshou"
 19 RINA SUKMARA
 12 Jumat
18 Jun  2021
Dai 21,22 Ka "Ka Ame Futte, Ji Katamaru" Terebi 
Housou"
 19 RINA SUKMARA
 13 Jumat
25 Jun  2021
"Koohii o Nomu to"  16 RINA SUKMARA
 14 Jumat
2 Jul 2021
"Nihongo de Onegai Shimasn  19 RINA SUKMARA
 15 Jumat
9 Jul 2021
Persiapan Ujian Akhir Semester  19 RINA SUKMARA
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan






: 01060205 - Shokyu Dokkai
: 2A
Jadwal Kuliah : R.---- Jumat 09:30-11:10
Dosen : RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
NO N I M N A M A
TGL PERTEMUAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2001065002 NADISA SITI SYAFIRRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 2001065003 HENDROPRIYONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 2001065004 RABIHANTIKA DEWI GUNAWAN √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 2001065006 FIKA REFANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 2001065007 NABIL GIBRAN ALKAUSAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √
6 2001065008 MUHAMMAD MASUD ANSHORI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 2001065009 SHAFA ZAHRA ANNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 2001065011 FARRAS LAILIANTHY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 2001065012 DITHA NURUL FATIMAH √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS
10 2001065013 INDRI NUR ISNAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 2001065014 ZAHRAH CHAERUNISA KANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 2001065015 MUHAMMAD GHOZY AL GHIFFARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 2001065016 WAHHAB ISHAQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √
14 2001065017 AMALIA MUFLIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 2001065018 SALSADILLA ADYALECA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 2001065020 FEBRI NARKIK FANIYAH √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 2001065022 AHMAD ZULFIKAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 2001065023 PUSPITA RYZA SATIVA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 2001065025 ASNUL FIKKY RULIYAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Catatan :
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 2001065002 NADISA SITI SYAFIRRA  76 80  82 90 A 80.60
 2 2001065003 HENDROPRIYONO  88 80  94 85 A 88.50
 3 2001065004 RABIHANTIKA DEWI GUNAWAN  90 80  90 85 A 87.50
 4 2001065006 FIKA REFANA  82 80  94 80 A 86.20
 5 2001065007 NABIL GIBRAN ALKAUSAR  66 80  90 90 A 80.80
 6 2001065008 MUHAMMAD MASUD ANSHORI  86 78  90 80 A 85.40
 7 2001065009 SHAFA ZAHRA ANNISA  92 78  78 80 A 82.40
 8 2001065011 FARRAS LAILIANTHY  76 78  96 80 A 84.80
 9 2001065012 DITHA NURUL FATIMAH  95 80  91 85 A 89.40
 10 2001065013 INDRI NUR ISNAENI  87 78  96 80 A 88.10
 11 2001065014 ZAHRAH CHAERUNISA KANI  72 78  84 80 B 78.80
 12 2001065015 MUHAMMAD GHOZY AL GHIFFARI  84 80  98 85 A 88.90
 13 2001065016 WAHHAB ISHAQ  80 78  96 80 A 86.00
 14 2001065017 AMALIA MUFLIH  80 78  94 80 A 85.20
 15 2001065018 SALSADILLA ADYALECA  93 80  93 80 A 89.10
 16 2001065020 FEBRI NARKIK FANIYAH  84 80  100 80 A 89.20
 17 2001065022 AHMAD ZULFIKAR  86 78  91 80 A 85.80
 18 2001065023 PUSPITA RYZA SATIVA  90 85  96 80 A 90.40
 19 2001065025 ASNUL FIKKY RULIYAN  82 80  78 85 A 80.30
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Ttd
